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EDITORIAL 
Indexing at Latindex and article very well received 
by the scientific community. 
 
Dear readers and collaborators of BJIHS, it was with great joy that we received 
the news of the indexing of our newspaper in the largest and most important 
database in Latin America, Latindex. 
Although it does not require presentations, Latindex, (Regional Online 
Information System for Scientific Journals in Latin America, the Caribbean, Spain 
and Portugal) initially called the Latin American Index of Serial Scientific 
Publications, is an academic, non-profit and consultation information system 
free of charge, specialized in scientific journals produced in Ibero-American 
countries, as a result of cooperation between different institutions in 23 
countries; it also offers information on thematic journals on Latin America 
published outside the region. 
Another good news was the metric scope of the article “COVID-19, health system 
disaster in the present and economic tragedy in the very near future. ”¹ by 
authors Pedro Lemos, Naomar Almeida-Filho and Josélia Firmo [1]. The article in 
question in just one month already has 4 citations in Google Scholar and we 
believe that very soon it will be responsible for raising our H index to 6. 
We are very grateful to all the authors who publish with us and make each issue 
this journal much more relevant within the academic community of health 
sciences. 
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Indexação na Latindex e artigo muito bem recebido pela 
comunidade científica. 
 
Caros leitores e colaboradores do BJIHS, foi com muita alegria que recebemos as notícias da 
indexação de nosso jornal no maior e mais importante banco de dados da América Latina, o 
Latindex. 
Apesar da necessidade de apresentações, o Latindex (Sistema Regional de Informações Online 
para Revistas Científicas na América Latina, Caribe, Espanha e Portugal), inicialmente 
denominado Índice Latino-Americano de Publicações Científicas Seriais, é um sistema 
acadêmico, sem fins lucrativos e de consulta, livre de carga, especializada em revistas 
científicas produzidas em países ibero-americanos, como resultado da cooperação entre 
diferentes instituições em 23 países; também oferece informações sobre revistas temáticas 
sobre a América Latina publicadas fora da região. 
 
Outra boa notícia foi o escopo métrico do artigo “COVID-19, desastre no sistema de saúde no 
presente e tragédia econômica no futuro próximo. ”pelos autores Pedro Lemos, Naomar 
Almeida-Filho e Josélia Firmo [1]. O artigo em questão em apenas um mês já possui 4 citações 
no Google Scholar e acreditamos que em breve será responsável por elevar nosso índice H 
para 6. 
 
Somos muito gratos a todos os autores que publicam conosco e tornam cada edição desta 
revista muito mais relevante dentro da comunidade acadêmica das ciências da saúde. 
 





1- Lemos, Pedro, Naomar Almeida-Filho, and Josélia Firmo. "COVID-19, desastre do 
sistema de saúde no presente e tragédia da economia em um futuro bem próximo." Brazilian 
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